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Много раз я меняла решение, на какой области науки или 
производства остановить свой выбор; было довольно трудно ре­
шиться и предпочесть из сотен профессий одну, которая подой­
дет мне лучше всего.
Определившись с профессией, я решила стать педагогом. 
Я считаю, что профессия педагога — самая интересная, самая 
доброжелательная и разносторонняя. Я знаю, что хорошим пе­
дагогом стать очень сложно, для этого необходимо быть хорошо 
образованным и информированным. Невежественный учитель 
учит невежеству, пугливый учитель учит страху, скучающий 
учитель учит скуке. Но хороший преподаватель развивает в сво­
их учениках горячее стремление к знаниям и любовь к истине и 
красоте.
Один из мыслителей, сказал: «Великий учитель — это вели­
кий художник, а на свете очень мало великих художников». Пре­
подавание, а тем более воспитание, это величайшее искусство. 
Настоящий педагог — это творец.
Я думаю, что наша профессия настолько живая, деятельная, 
что это не позволит нам стоять на месте, а потребует постоянно 
быть в курсе всех событий, начиная от глобальных мировых и 
заканчивая изменениями в молодежном сленге, моде, музыке. 
Преподаватель должен идти в ногу со временем: использовать в 
своей работе инновации, различные методики, должен в совер­
шенстве владеть преподаваемым материалом, т. е. обладать про­
фессиональной компетентностью и компетенциями. Это чело­




Я обучаюсь по специальности 030500 Профессиональное 
обучение, специализация «Менеджмент в туризме и гостинич­
ном хозяйстве» в филиале Российского государственного про­
фессионально-педагогического университета в г. Березовском.
Выбор профессии — это один из самых важных и сложных 
этапов жизни человека.
Меняется время, меняются некоторые жизненные принципы. 
Все чаще молодые люди выбирают профессию не для души, а
выбирают ту, что более востребована и лучше оплачивается. 
И вопрос о призвании отходит на второй план. Конечно, есть и 
такие люди, которые всегда верны своему выбору. И поэтому я 
выбрала профессию педагога и считаю, что эта профессия очень 
важна и значима в нашем мире. Профессия педагога — одна из 
самых интересных, разносторонних, увлекательных, доброжела­
тельных профессий современности.
Не каждый человек может быть педагогом. Ведь с этим нуж­
но родиться, нужно обладать талантом любить детей, увидеть в 
них личность, помочь развить, организовать, обучить эту лич­
ность может только настоящий педагог. Многое зависит от лич­
ностных качеств человека. Педагог должен обладать решитель­
ностью и настойчивостью в достижении целей, инициативнос­
тью, твердостью характера, высоким уровнем эрудиции, спра­
ведливостью, тактичностью, воспитанностью, ответственнос­
тью, самоотдачей, умением расположить к себе.
Педагог должен быть профессионально обучен, образован, 
организован и развит. Необходимо самообучаться, лишь приоб­
ретая навыки обучения, педагог может сам обучать кого-то. Для 
самоорганизации очень важно ясно представлять цели деятель­
ности, порядок ее осуществления, приоритеты в работе.
Обычно говорят, что до 30 лет человек использует и демон­
стрирует свой природный потенциал, а после 30 — то, что сам 
сумеет создать из отпущенного природой материала. Самоорга­
низация является той единственной основой, на базе которой мо­
жет быть сформировано умение организовывать других людей. 
Бессмысленно пытаться организовать других людей, не умея ор­
ганизовывать свою собственную жизнь и деятельность.
Не менее важным фактором развития является саморазви­
тие. Процесс саморазвития осуществляется путем преодоления 
препятствий и развития личностных качеств, способствующих 
достижению поставленных целей и задач (воля, настойчивость, 
стрессоустойчивость и т. п.).
Именно от индивидуального и профессионального качества 
педагога во многом зависит и качество образования. От того, на­
сколько полной информацией владеет педагог, насколько ярко и 
четко он может донести информацию до учащихся, значительно 
зависит результат его работы. Эта профессия довольно непроста 
и поэтому, прежде чем выбрать профессию педагога, нужно 
очень серьезно задуматься о том, что это на всю жизнь.
